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象进行抽样调查，共获得有效样本 5 280 个，其






















































表 2 样本特征描述(N=513) 单位:n(%)或 mean±sd
变 量 女 男 合 计
性别 275(53．61) 238(46．39) 513(100)
年龄(岁) 70．36±8．37 69．10±7．89 69．78±8．16
60－64 91(33．09) 93(39．08) 185(35．87)
65－69 60(21．82) 51(21．43) 112(21．64)
70－74 35(12．73) 38(15．97) 74(14．23)
75－79 41(14．91) 18(7．56) 59(11．50)
80及以上 48(17．45) 38(15．97) 86(16．76)
婚姻
没有 101(36．73) 32(13．45) 133(25．93)
有配偶 174(63．27) 206(86．55) 380(74．07)
文化程度
未上过学 111(40．36) 19(7．98) 130(25．34)
小学 88(32) 82(34．45) 170(33．14)
初中 41(14．91) 69(28．99) 110(21．44)
高中及以上 35(12．73) 68(28．57) 103(20．08)
户籍类型
农业 141(51．27) 107(44．96) 248(48．34)
城镇 134(48．73) 131(55．04) 265(51．66)
自评健康
差 51(18．55) 43(18．07) 94(18．32)
一般 142(51．64) 90(37．82) 232(45．22)
好 82(29．82) 105(44．12) 187(36．45)
自评经济
差 31(11．27) 37(15．55) 68(13．26)
一般 185(67．27) 151(63．45) 336(65．50)
好 59(21．45) 50(21．01) 109(21．25)
居住安排
未与子女同住 137(49．82) 109(45．8) 246(47．95)
和子女同住 138(50．18) 129(54．2) 267(52．05)
日常生活自理能力
不能 17(6．18) 16(6．72) 33(6．43)












































































价更好(OＲ= 2．65，P = 0．000) ;自评经济状况宽裕
的老年人认为子女孝顺的比例是自评经济状况不
够用的老年人认为子女孝顺的比例的 5． 91 倍
(OＲ= 5．91，P = 0．000) ，自评经济状况为基本够用
的老年人对子女评价为孝顺的概率是自评经济状
况不够用的老年人概率的 1．94 倍(OＲ= 1．94，P =
0．033) ;自评健康状况好的老年人认为子女孝顺
的可能性比自评健康状况差的老年人分别高(OＲ




表 4 因素的多元 logistic回归(N=513)








































佳的老年人认为子女孝顺的概率高出 4． 91 倍
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